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ABSTRAK 
 
Faris Shalahuddin Zakiy. 2015, SKRIPSI. Judul: “Sharia Enterprise Theory 
Sebagai Pilar Pengungkapan Corporate Social Responsibility di 
Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri 
Cab. Malang)” 
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA. 
Kata Kunci : Sharia Enterprise Theory, Corporate Social Responsibility, 
Pelaksanaan dan Pengungkapan.   
   
Corporate Social Responsibility suatu hal yang harus diterapkan oleh 
perbankan syariah sehingga pelaporan sosial menjadi sebuah kebutuhan untuk 
memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Sharia Enterprise 
Theory sebagai bentuk standar pelaporan sosial pada perbankan syariah. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan informasi Corporate Social 
Responsibility yang diungkapkan Bank Syariah Mandiri dan untuk menganalisis 
kesesuaian informasi tersebut dengan konsep Sharia Enterprise Theory. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini 
diambil pada PT. Bank Syariah Mandiri Cab. Malang. Teknis analisis data yang 
digunakan adalah metode analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social 
Responsibility di Bank Syariah Mandiri masih bersifat voluntary. Namun, Bank 
Syariah Mandiri telah melaksanakannya sebagai bentuk kepedulian perusahaan 
kepada seluruh stakeholders. Konsep CSR dalam Islam juga memiliki konsep 
yang komprehensif berbeda dengan konsep konvensional. Informasi yang 
diungkapkan oleh Bank Syariah Mandiri belum sepenuhnya sesuai dengan item 
yang diajukan oleh konsep Sharia Enterprise Theory. Namun, jika pelaporannya 
digabungkan, maka ada beberapa item saja yang belum diungkapkan.  
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ABSTRACT 
 
Faris Shalahuddin Zakiy. 2015, THESIS. Title: “Sharia Enterprise Theory as The 
Pillar of The Corporate Social Responsibility Disclosure in Sharia 
Banking (Case Study in PT. Bank Syariah Mandiri Malang)” 
Supervisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA. 
Keyword : Sharia Enterprise Theory, Corporate Social Responsibility, 
Implementation and Disclosure.   
   
Corporate Social Responsibility a concept that must be applied by the 
Islamic banking so that social reporting becomes a need to provide information to 
users of financial statements. Sharia Enterprise Theory as a form of social 
reporting standards in Islamic banking. The purpose of this study was to describe 
the information disclosed Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri 
and to analyze the suitability of such information with the concept of Sharia 
Enterprise Theory. 
This study used a qualitative approach. The object of this study was 
taken at PT. Bank Syariah Mandiri Malang. Technical analysis of the data was 
descriptive analysis method. 
The results show that the disclosure of Corporate Social Responsibility in 
Bank Syariah Mandiri is still voluntary. However, Bank Syariah Mandiri has done 
it as a form of corporate concern to all stakeholders. CSR concept in Islam also 
has a comprehensive concept different from the conventional concept. The 
information disclosed by the Bank Syariah Mandiri not fully in accordance with 
item submitted by the concept of Sharia Enterprise Theory. However, if the 
reporting combined, then there are only a few items that have not been disclosed. 
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 المستخلص
كدعامة التقارير المسؤولية  TES: "انالعنو . بحث جامعي. 2015. فارس صلاح الدين زكي
 ")دراسة في البنك الشريعة مانديري فرع مالانج(الاجتماعية في المصرفية الاسلامية 
 الدكتور أحمد جلال الدين الماجستير:     المشرف
 التطبيق و التقارير, المسؤولية الاجتماعية, TES:  الكلمات الرئيسية
 
ة تطبقه المصرفية الاسلامية علي أن التقارير المسؤولية الاجتماعية تكون الأمر الواجب
تكون  TES. الاجتماعي تكون الاحتياجات لاعطاء المعلومات الي المستخدم المعلومات المالية
الهدف من هذا البحث لوصف . الاسلاميالنموذج الأساسي لمعلومات الاجتماعي في المصرف 
المعلومات المسؤولية الاجتماعية التي تقرر البنك الشريعة مانديري و لتحليل ملاءمة هذه المعلومات 
 .TESمع مفهوم 
البنك الشريعة مانديري فرع مكان البحث تؤخذ في . هذا البحث بنهج النوعياستخدم 
 .سلوب التحليل الوصفاستخدم التحليل الفني البيانات بأ. مالانج
لكن البنك الشريعة . لايزل الطوعيالمسؤولية الاجتماعية التقارير , النتائج من هذا البحث   
مفهوم المسؤولية . مانديري قد يفعله بكون النموذج القلق الشركة لجميع أصحاب المصلحة
المعلومات . وم التقليديو هذا المفهوم المختلف بالمفه, الاجتماعية في الاسلام لديه مفهوم الشامل
لكن اذا اجتمعت . TESالبنك الشريعة مانديري لم تكون كامل ملاءمة بمفهوم في التي تقرر 
    . قليل من المعلومات لم تقرر, المعلومات
 
 
 
 
